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Dans ce numéro: L. B A D R É : Principes d'une politique forestière dans les 
Hautes Vosges Alsaciennes. — Ph. DUCHAUFOUR : Régénération de l'épicéa 
et pédologie. — R. J O L Y : Les lophyres des pins. — L. ROUSSEL: La lumière 
et la forêt. — J. POURTET : Le mélèze du Japon. 
NOTE DE LA RÉDACTION 
Les lecteurs de la Revue Forestière Française ont été, comme nous 
tous, profondément impressionnés par la si brutale disparition de 
notre Rédacteur en Chef, M. le Conservateur Léon SCHAEFFER. 
Une nouvelle équipe en assume, désormais la publication. La Re-
vue reste l'œuvre collective de VEcole et du Corps Forestier tout 
entier unis dans une étroite et fructueuse collaboration. 
Nous ferons de notre mieux pour maintenir Vœuvre de M.. SCHAEF-
FER sur le plan élevé où il a su la placer., Nous continuerons à assu-
rer à tous la plus grande liberté de pensée, laissant aux auteurs la 
responsabilité entière des thèses qu'ils soutiennent. 
En travaillant à donner à la Revue Forestière Française une dif-
fusion de plus en plus grande, nous avons conscience de servir les 
intérêts de la forêt et de répondre ait vœu le plus cher de celui qui 
en fut le véritable fondateur. 
A. OUDIN. 
PRINCIPES D'UNE POLITIQUE FORESTIERE 
DANS LES HAUTES VOSGES ALSACIENNES 
Traditionnellement le Service forestier a trouvé auprès des Col-
lectivités et des Pouvoirs Publics des Régions de l'Est] de la France 
une compréhension totale et le plus large appui. L'adoption récente 
par le Conseil Général du Haut-Rhin unanime, des principes exposés 
dans le rapport ci-dessous en est une nouvelle preuve. 
Un récent rapport au Conseil Général du Haut-Rhin a mis en 
lumière le ralentissement progressif de la vie économique dans les 
vallées haut-rhinoises, et la dépopulation lente de celles-ci, au profit 
des Centres industriels de Mulhouse et de Colmar. Il a souligné lés 
dangers que présenté cette situation au point de vue économique et 
social. 
En marge de ce rapport, il paraît intéressant d'étudier l'aspect 
forestier du problème, 
